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Privatarkiv nr. 3:  Axel Coldevin – Bokmanus, 1937 
 
 
Om Axel Coldevin 
Axel Coldevin (1900-1992) var historiker og skolemann, født på storgården Dønnes i 
Nordland. Han tok embetseksamen i historie i 1927 og doktorgraden i 1937. Av yrke var han 
lektor i Sarpsborg, Oslo og Bærum fra 1927 til han gikk av med pensjon. Ved siden av 
skolegjerningen forfattet han flere lærebøker, og skrev også en rekke lokal- og regional-
historiske verk. Coldevin fikk kongens fortjenstmedalje i gull i 1965 og ble i en alder av 76 år 
innvalgt som medlem i Det Kongelige Norske Videnskabernes Selskab. Som historiker er han 
mest kjent for sin forskning på nordnorsk historie og storgårdenes historie i Norge. 
 
Litteratur: Trygve Lysaker i Norsk Biografisk Leksikon, bind II (2000), s. 231. 
 
 
Om Privatarkiv nr. 3 
Universitetsbiblioteket i Tromsø, ved daværende universitetsbibliotekar Rune Blix Hagen, 
fikk på 1990-tallet overlevert arkivmateriale fra Coldevins slektninger. 
 
Det dreier seg om manuskriptet til, og diverse andre dokumenter i tilknytning til, Axel 
Coldevins doktoravhandling, Næringsliv og priser i Nordland 1700-1880, som han disputerte 
på i 1937. Avhandlinga ble senere utgitt som nr. 11 av Det Hanseatiske Museums Skrifter 
(1938). 
 
- Per Pippin Aspaas, sept. 2009 
 
